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This study aims to analyze the financial performance of Islamic stocks listed on 
the Jakarta Islamic Index (JII) during the COVID-19 pandemic. The method in 
this study uses a descriptive method with the object of 30 Islamic stock companies 
listed in the Jakarta Islamic Index (JII). The results of this study indicate that in 
the period prior to the Covid-19 Pandemic, the financial performance of several 
research companies showed fairly good financial ratios overall, while during the 
Covid-19 pandemic, several companies experienced fluctuating levels of financial 
performance due to the Covid-19 pandemic. 
 






Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan saham syariah 
yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) selama masa pandemi COVID-19. 
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan objek 30 
perusahaan saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode sebelum Pandemi Covid-19, 
kinerja keuangan beberapa perusahaan  menunjukkan rasio keuangan yang 
cukup baik secara keseluruhan, sedangkan selama masa pandemi Covid-19, 
beberapa perusahaan mengalami tingkat kinerja keuangan yang fluktuatif akibat 
pandemi Covid-19. 
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